




Berdasarkan hasil penelitian optimasi menunjukkan bahwa etanol
berpengaruh untuk menurunkan viskositas, menurunkan daya sebar dan
mempercepat waktu kering. Gliserin berpengaruh untuk meningkatkan
viskositas, meningkatkan daya sebar tetapi memperlama waktu kering.
HPMC berpengaruh untuk meningkatkan viskositas, menurunkan daya
sebar, memperlama waktu kering. Interaksi ketiganya berpengaruh
meningkatkan viskositas, tetapi menurunkan daya sebar dan waktu kering.
Hasil optimasi memberikan formula optimum pada masker gel
peel-off ekstrak kering buah pepaya (Carica papaya L.) yang diperoleh
dengan design expert yaitu kombinasi etanol 10,33%, gliserin 7,82% dan
HPMC 0,85% dengan perkiraan hasil viskositas 28977,497 cPs, daya sebar
5,673 cm dan waktu kering 15,47 menit.
5.2. Saran
Perlu dilakukan pengembangan metode evaluasi terukur
menggunakan alat pada efektivitas kekencangan, elastisitas dan kemudahan
dilepaskan sehingga hasil yang diperoleh lebih valid.
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